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Ergun SAV
E yayınları arasında «Memet Fuat’­
ın Seçtikleri: Türk Edebiyatı 1964» adh 
bir antoloji çıktı. İnsanın bir yıl boyunca çe­
şitli yerlerde çıkan yazılan izlemesi güç ta­
bii. Böyle deı-litoplu bir arada bulmak güzel 
birşey.
Bu kitabı okurken takıldığım bir yazıya 
dokunmak istiyorum. Yazı Suut Kemal Yet- 
kin’in. Türk Dili Dergisinde çıkmış. Çıktığın­
da görmemişim. Mehmet Fuat’ın Antolojisin - 
de okurken önce irkildim, yargılara şaştım, 
sonra kaleme sarılmak gereğini duydum.
Yetkin, bu yazısını ölümünden otuz yıl 
sonra Ahmet Haşim’i anmak bahanesiyle, 
Türk Edebiyatının yetiştirdiği en büyük ve 
gerçek şairlerden biri olan sanatçıyı yermen: 
için yazmış. Bastan sona nedeni anlaşılmı- 
yan bir yıpratma çabasında.
Şöyle başlıyor. «Ahmet Haşim, 4 Haziran 
1933 de ölmüştü. Demek aradan otuz yıl geç 
miş. Her geçen yıl da ondan birşeyler alıp gö 
türmüş. Bugün, Haşim’in arandığı okundu­
ğu söylenemez. Neden bu unutulma?»
Ye t km.'iıı şu «arandığı, okunduğu söyle­
nemez» yargısı var ya bu genellemeler kadar 
sinir bozucu birşey olamaz. Kimce arandığı, 
okunduğu söylenemez? Şuna «ben aramıyo­
rum, okumuyorum» deseydi bu kimseyi fazla 
ilgilendirmezdi. Ama böyle toptan bir yargı­
ya varılmak istenince herhalde bir «dur!» de 
mek gerek.
Bir vazar —Yetkin— masa başına oturu- 
vor, birden aklına geliyor ki Haşim, otuz yıl 
önce ölmüş ve kendisi ne zamandır onun şiir 
lerini —va da düz yazılarım— okumamış. 
Hemen oturuyor yazmıya başlıyor: «Haşim’. 
in arandığı, okunduğu söylenemez.» Ama öte 
yanda Hasim’in şiirlerini, yazılarını elinden, 
dilinden düşürmiyen adamlar varmış. —ör­
nek: Ben—. Ona ne? Dünya onun çevresinde 
dönüyor ya o okumuyorsa kimse okumuyor 
dur.
Bu narika girişten sonra —Yetkin— Ha­
şim’i Fransa’da 1928 de tanıdığını söylüyor. 
Onun özel hayatındaki kusurlarına eğiliyor; 
sohbetlerde şiirden bahsetmeyişine dokunu­
yor ve «toplum içinde yer alamamış olma­
nın kompleksi içinde» olduğunu belirtiyor. 
Şu yargıya özellikle dikkatinizi çekerim: «Ay 
rica, zengin ve sağlam bir kültürden yoksun 
oluşunu da şiir üzerinde durmayışına başka 
bir sebep olarak göstermek yanlış olmaz.»
Bu dostça ( ! )  yargılarını sürdüren Yet­
kin. Haşim’in düz yazıları, denemeleri için 
de «Bize Göre’deki fıkralar renkli yazılışları 
bir yana her hangi bir düşünce derinliğinden 
yoksundu» diyiveriyor.
Bu. haşim için «yoksundu, yoksundu» di 
ye tutturan Yetkin Haşim'in şiirlerini beğe.
S E N İ  B U L M A K
Boşuna kıskanmışım aynaları,
Yersizmiş kurduğum bunca pusular, 
Düşlerde ördüğüm kuşku duvarı,
Seni yansıtıyormuş bütün sular...
Aynalardan değil yakınmalarım.
Aynalar günahsız, aynalar suçsuz; 
Gölgeler, kuşkular içinde. Tanrım,
Kime tutunmalı bilemiyoruz!..
Bir zaman aynalardı, sonra sular, 
Seninle sevgime ortak sandığım.
Şimdi daha yaman bir düşmanım var: 
Kendi gözlerimdir tek kıskandığım.
Evet, ne aynalardır, ne de sudur, 
Kıskanmada ben’im kendime ortak.
Ve amutlarımın en mutlusudur 
Kendimi yok edince seni bulmak!
Muni s Faik OZANSOY
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P A N C U R
Bir çift pancur gibidir gözkapaklarım 
Ardında yatak odalarının gizliliği 
Ve karanlık dehlizlerinde beynimin 
Günahlarla sarmaş dolaş düşünceler
Alev sarmaşıkların gizlediği
Bir çift pancur gibidir gözkapaklarım
Bir kes’k baştan damlıyan kan 
Karşısında ben zevkten sarhoşluktan 
Elimi ağzıma götürüp bağırıyorum 
Bir kadın diz çökmüş yalvarıyor
Roma nın Arenalarına açılan
Bir Çift pancur gibidir gözkapaklanm
Ne güvercinlerin kanat sesleri 
Ne aşkı okşayışı bir kadının 
Özlediğim barışı getiremez 
Zevki yok Venüs'ün kırık kollarının
Ardında gün ışığının yansımadığı 
Bir çift pancur gibidir gözkapaklarım
Nevzat  YALÇI N
niyor mu? Ne gezer? Haşim'in hiçbir şeyini 
beğenmemeyi otuz yıl sonra akıl etmiş bir 
kere. Devam edecek tabii:
«Aynı imajlar, aynı kelimeler, aynı tema 
lar, bütün şiirlerinde birbirini izleyip durur. > 
«Sonraki şiirlerinde ise bu çocukluk özlemin­
den başka birşey olmıyan büyülü beldeler, 
(Bir belde-i hayale giden yollar uzayıp du 
rur).»
Yetkin’in bir de şu yargısı var: «Şairden 
çok bir iş adamına benziyen Haşim’de zama­
nını şaşırmış romantik bir duygunluk gizliy 
di.» —Romantik duygunluk deyimi üzerinde 
durmayın da okumıya devam edelim— «Bu 
iki kitapta yer alan irili ufaklı şiirlerin aynı 
nitelikte olduğu söylenemez. Ama Haşim’in 
edebiyatımıza, şaheser sayılacak Yollar, O 
Belde, Merdiven, Başım gibi beş on şiir ka­
zandırdığı da bir gerçektir.» Yetkin, inkâr 
edemediği bir gerçekten sonra, biraz olumlu 
söz söylemiş olmanın telâşıyla hemen Ha­
şim’in Unutulma (!) nedenlerini açıklamaya 
başlıyor. Büyük bir hikmet daha beklerken 
klâsik, dil konusuna giriliyor; otuz yıldır söy 
lene söylene turşusu çıkmış bazı sözler âdeta 
çok yeniymişçesine büyük bir pozla sıralanı
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yor. Türk edebiyatının bütün şairleri için 
söylenen dil eskiliği Haşim’i unutturan —var 
ya— unsur olarak gösteriliyor.
«Haşim’in dil savsamalarına ne demeli' 
—diye devam ediyor Yetkin— Haşim biraz sa 
bırlı, biraz dikkatli olsaydı
(Zannetme ki güldür ne de lâle)
demez, bu mısraı Yahya Kemal’in dü­
zelttiği gibi
(Zannetme ne güldür ne de lâle)
biçimine sokardı. Böylece hem Türkçenin ya 
pısma uymuş, hem de (güldür ki lâle) gibi 
bir ses kakışımından kurtulurdu.»
Şiirde musikiye önem verdiğini İsrarla 
belirten Ahmet Haşim’de kakışım bulmak o- 
na «savsama» —ne demekse bu?— yakıştır­
mak. Bilmiyorum buna eklenecek birşey var 
mı?
Gelelim Türkçe düzeltmesine: Yetkin, bu 
nu Yahya Kemal'in yaptığını söylüyor. Ner 
de ve ne zaman yaptığını belirtmediği için 
araştırma imkânı yok. Ben, Yahya Kemal'in 
yaptığına inanamıyorum. Çünkü, düzeltme 
diye yapılan şey de yanlış, —yapmışsa Yahya 
Kemal de yanlış yapmış—
Olumsuz fiilden sonra, «ne., ne de..» den 
mez. «Ne., ne-» olumlu fiille bağlanırsa, an. 
lam olumsuz olur. İyi, doğru Türkçe aranıyor 
idiyse, «Ne gül ne de lâle zannet.» denir. De 
ğil mi? Yani, «illâ yanlış çıkaracağım» diye 
yanlış yapmaya da ayağa dolanma denir. 
Kaldı ki, Ahmet Haşim gibi yüce bir şairde 
gramer yanlışı aramıya kalkmak gereksizli­
ğin dik âlâsı. Haşim’i dil bilgisi açısından gö 
renler onu elbette unuturlar.
Kenan Akytiz Haşim’i şöyle anlatıyor:
«Haşim. kendi kabuğunun içinden etra­
fını çeviren her varlığa itimatsız ürkek göz­
lerle ve her an muhtemel tecavüzlere karsı 
tırnakları hazırlanmış pençelerle bakar; yak 
laşan her ayak sesine karşı tetiktedir.» Hak 
lıymış. Ölümünden otuz yıl sonra bile saldırı 
yorlar, baksanıza.
Suut Kemal Yetkin'in ne yaptığını, ne 
yapmak istediğini anlamak hem kolay, hem 
güç. Eleştirme yaptığını sanıyorsa anlamak 
güç. Ama büyük bir şairi yıkmak istiyorsa 
kolay. Bunu anlaması kolay. Ama yaptırt­
mak kolay değil.
Haşim, bir iki anı, bir iki kalıp cümley­
le yıkılmaz. Unutulmasına gelince: Bunda su 
cu Yetkin, hafızasında arasın. Belki de yaş 
tandır...
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